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[摘　要 ]由于各类旅游上市公司行业背景和发展前景差别加大, 结合上市公司的财务分析方法和旅游上市公司的分类标
准, 对我国2004 年饭店类、景区类和综合类旅游上市公司分别进行分析, 以期了解旅游上市公司的投资前景。
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Abstract: Because of the difference in background, th is paper has a financia l analysis of differen t k inds of
tourism listed companies to find ou t the investing p ro spect acco rding to the financia l analysis m ethods and




中, 我国旅游上市公司规模不断扩大, 截至2004 年底
我国境内上市的旅游上司公司已达 29 家① (A 股 24
家, B 股5 家) , 与整个证券市场相比虽仍只是很小的


















或M 综合类, 其中与旅游相关的K 类大类行业包括K
社会服务业 (天伦置业)、K30 餐饮业 (西安旅游)、







③ 资料来源: 我国境内上市公司达1 378 家 (A、B 股) ,《深圳商报》2005 年02 月16 日
资料来源: 新浪财经, 上市和深市公布的所有旅游上市公司统计h ttp: ööfinance. sina. com. cnöstocköcompanyöcallingö0411340000. sh tm l2
h ttp: ööfinance. sina. com. cnöstocköcompanyöcallingö0411320000. sh tm l
2004 年年度财务报告将于2005ö4ö30 才能公布
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年上市的中国泛旅 2002 年改为中国卫星, 完全转行
进入信息技术业- 通信及相关设备制造业中, 旅游服


























































57 116 17 650 21 777 6 043 696 3. 94 0. 064 1. 631
000428 华天酒店 115 755 63 348 22 078 11 024 1 435 2. 27 0. 083 3. 67
000721 西安饮食 97 935 30 046 19 460 9 718 8 480 2. 82 0. 050 1. 75
000524 东方宾馆 74 415 52 100 11 426 9 808 1 035 1. 99 0. 038 1. 93
000333 新都酒店 61 525 43 880 3 560 2 559 76 0. 17 0. 003 1. 525




99 798 4 595 11 263 14 770 - 467 - 1 - 0. 044 4. 31
酒店类 均值 113 834 60 754 19 714 11 135 2 578 3. 16 0. 044 2. 285
　　资料来源: 新浪财经, 2004 年各上市公司中期财务报告资料整理
36
　　从表1 分析可以看出2004 年锦江投资、锦江酒店








股和新都酒店的净资产收益率过低, 绩效不好; ST 东





















酒店类 均值 113 834 60 754 19 714 11 135 2 578 3. 16 0. 044 2. 285
景点类 均值 95 042 50 617 13 422 4 776 3 533 4. 11 0. 16 2. 18
综合类 均值 181 739 92 469 33 257 9 590 3 445 3. 212 0. 089 2. 811

























主要有表3 所列8 家, 其中黄山旅游、峨眉山旅游、桂








张家界 2004 年净资产收益率只有 1. 64% , 结合财务
报表分析主要是因为资产使用效率和获利能力较低,
造成总资产周转慢; 大连圣亚0. 12% 的净资产收益率
不仅源于该公司资产周转慢, 还因该公司的销售收入
极低, 应扩大销售收入, 同时减低成本费用。ST 京西
旅游在景点类旅游上市公司中虽然资产总额仅次于











































000069 华侨城 318 323 165 339 26 778 13 230 23 081 13. 96 0. 221 1. 58
600054 黄山旅游 92 101 70 614 19 786 7 392 1 698 2. 4 0. 056 2. 33
000888 峨眉山 60 907 42 075 11 272 4 567 1 348 3. 2 0. 113 6 3. 55
000978 桂林旅游 69 200 38 579 9 662 3 580 1 234 3. 20 0. 069 7 2. 18
002033 丽江旅游 18 199 12 731 4 503 3 549 1 915 15. 05 0. 26 1. 71
000430 张家界 43 460 24 152 4 215 2 212 396 1. 64 0. 022 1. 31
600593 大连圣亚 43 145 29 763 2 621 663 35 0. 12 0. 004 3. 24
000802 ST 京西旅游 114 999 21 680 28 539 3 016 - 1 447 - 6. 68 - 0. 124 5 1. 87
景点类 均值 95 042 50 617 13 422 4 776 3 533 4. 11 0. 16 2. 18
　　资料来源: 新浪财经, 2004 年各上市公司中期财务报告资料整理
　　 (三)综合类板块财务分析
综合类旅游上市公司目前主要有国旅联合、中青








房地产82% 和彩票8% 为主, 其次才是运输业6% 和旅
游业 4% ; 西藏圣地, 媒体代理占其主营业务收入的

























600832 东方明珠 531 795 327 932 52 230 24 822 14 622 4. 46 0. 15 3. 4
600358 国旅联合 268 884 43 576 28 987 7 899 1 095 2. 51 0. 052 2. 08
600138 中青旅 177 474 120 735 64 714 6 773 4 084 3. 383 0. 153 4. 52
600258 首旅股份 159 587 77 576 62 269 21 335 2 638 3. 4 0. 114 3. 35




59 185 33 554 10 614 1 678 638 1. 9 0. 060 3. 128
000610 西安旅游 49 420 35 121 4 392 3 084 587 1. 671 0. 035 2. 096
综合类 均值 181 739 92 469 33 257 9 590 3 445 3. 212 0. 089 2. 811
　　资料来源: 新浪财经 2004 年各上市公司中期财务报告资料整理
(说明: 上交所将首旅股份划入旅馆类, 但由于其旅馆服务占19. 3% ; 展览广告6. 2% ; 景区10. 2% ; 旅游服务64. 27% , 故本文将其划入综合类。

































的增长速度, 其中个人旅游消费将以年均 9. 8% 的速
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